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Uvod
Proizvodnja kajsije u Srbiji je mala i ne odgovara pro-
izvodnim mogu}nostima, kao ni potrebama za ovim
vo}em. Da bi se ona unapredila potrebno je potpuno
izmeniti sortiment, uvo|enjem u proizvodnju novih
sorti du`eg biolo{kog zimskog mirovanja, kasnijeg
cvetanja i relativne otpornosti prema poznim prole}-
nim mrazevima. Tako|e je neophodno izvr{iti i rejoni-
zaciju sorti kajsije. Ovim merama, kao i unapre|enjem
tehnologije gajenja i problem apopleksije (iznenadnog
su{enja stabala) bio bi sveden na tolerantan nivo, {to bi
sve kao rezultat imalo ve}u i ujedna~eniju proizvod-
nju.
Sorte kajsije imaju ograni~enu ekolo{ku adaptiv-
nost, zbog ~ega su vode}e sorte razli~ite u svakom re-
gionu proizvodnje. Dva izuzetka su Ma|arska najbo-
lja, koja se dosta gaji u zemljama Srednje i Isto~ne
Evrope i Kanino, koja se gaji u nekoliko mediteran-
skih zemalja (Mehlenbacher et al., 1991). S obzirom
na ograni~enu adaptivnost kajsije najbolje rezultate u
proizvodnji po pravilu daju sorte koje su stvorene u
istim agroekolo{kim uslovima u kojima se i gaje. U
Srbiji je do sada stvoreno devet novih sorti kajsije. Pr-
ve dve sorte ‡ ^a~ansko zlato i ^a~anska pljosnata
stvorene su u Institutu za vo}arstvo u ^a~ku i priznate
su 1975. godine (Oga{anovi} et al., 1996). Nakon to-
ga, na Agronomskom fakultetu u ^a~ku stvorene su tri
nove sorte: Vera, Biljana i Aleksandar (Paunovi},
1996), a na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
~etiri sorte: NS-4, NS-6, Novosadska rodna i Novo-
sadska kasnocvetna (\uri} et al., 2005). Osim sorti
^a~ansko zlato (koja je nastala putem hibridizacije) i
Novosadska kasnocvetna (koja je nastala iz semena
sorte Ambrozija), sve ostale doma}e sorte kajsije na-
stale su putem selekcije iz prirodne populacije. U Sr-
biji se kajsija u pro{losti ~esto razmno`avala genera-
tivno, tako da postoji brojna populacija sejanaca iz ko-
je mogu da se izdvoje genotipovi koji se odlikuju po-
zitivnim osobinama (visoka rodnost, dobar kvalitet
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Rezime. U periodu od pet godina (2003‡2007) prou~avane su osobine sedam novih doma}ih sorti i selekcija kaj-
sije u pore|enju sa standard sortom (Ma|arska najbolja). Cilj rada je bio izbor najboljih sorti za gajenje u beo-
gradskom podru~ju. Istra`ivanja su obuhvatala vreme cvetanja i zrenja, rodnost, kao i najva`nije fizi~ke, hemij-
ske i organolepti~ke osobine plodova. Najbolje osobine od prou~avanih sorti i selekcija pokazala je sorta NS-4,
koja se mo`e preporu~iti za komercijalno gajenje kao prete`no stona sorta.
Klju~ne re~i: kajsija, sorte, cvetanje, zrenje, prinos, osobine ploda
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ploda, dobro zdravstveno stanje, otpornost na nepo-
voljne ekolo{ke ~inioce).
Cilj ovog rada je bio da se na bazi prou~avanja
va`nijih biolo{kih osobina novih doma}ih sorti i selek-
cija kajsije izaberu najbolje za intenzivno gajenje u be-
ogradskom Podunavlju i podru~jima sa sli~nim ekolo-
{kim uslovima. 
Materijal i metode
Istra`ivanja su obavljena u kolekcionom zasadu kajsi-
je na Oglednom dobru „Radmilovac“ Poljoprivrednog
fakulteta u Beogradu. Zasad je podignut u prole}e
2000. godine, podloga je d`anarika, uzgojni oblik slo-
bodan, a razmak sadnje 4,5 x 4,5 m. Sorte su u zasadu
zastupljene sa po pet stabala. Ispitivanja su obavljena
u periodu od pet godina (2003‡2007). Prou~avane su
dve sorte stvorene na Agronomskom fakultetu u ^a~-
ku ‡ Vera (Sl. 1) i Biljana, kao i jedna sorta (NS-4) (Sl.
2) i ~etiri selekcije (Novosadska rana, Fru{kogorska
rana, NS-3 i NS-5) selekcionisane na Poljoprivrednom
fakultetu u Novom Sadu (\uri}, 1986). Kao standard
je uzeta sorta Ma|arska najbolja.
Cvetanje je pra}eno prema preporukama Me|u-
narodne radne grupe za polinaciju (Wertheim, 1996),
po~etak cvetanja ‡ kada se otvori 10% cvetova, puno
cvetanje ‡ kada se otvori 80% cvetova, kraj cvetanja ‡
kada otpadne 90% kruni~nih listi}a, a obilnost cveta-
nja prema skali od 1 (bez cvetova) do 9 (obilno cveta-
nje). Za vreme zrenja uzeti su datumi po~etka berbe.
Rodnost je odre|ivana poentiranjem od 0‡5. Osobine
ploda odre|ivane su na uzorku od 25 plodova po sor-
ti. Indeks oblika ploda izra~unat je po formuli: du`ina2
/ {irina x debljina. Rastvorljive suve materije odre|i-
vane su refraktometrom, ukupni {e}eri metodom po
Loof ‡ Schoorl-u, a ukupne kiseline (izra`ene kao ja-
bu~na kiselina) titracijom sa 0,1 N NaOH. Organolep-
ti~ke osobine (spolja{nji izgled i ukus) ocenjivao je
tro~lani `iri, poentiranjem sa ocenama od 1 do 5.
Rezultati i diskusija
Prose~no vreme cvetanja ispitivanih doma}ih sorti i
selekcija kajsije na podru~ju Beograda je bilo krajem
marta i po~etkom aprila (Tab. 1). Prose~an datum po-
~etka cvetanja u odnosu na standard sortu ‡ Ma|arsku
najbolju (28. 03.) kod dve selekcije (Novosadska rana
i Fru{kogorska rana) je bio za ~etiri dana raniji, kod
~etiri sorte i selekcije (Vera, Biljana, NS-3 i NS-5) je
bio isti, dok je samo kod sorte NS-4 bio kasniji i to za
jedan dan. Sli~ni odnosi su ispoljeni i kod potfaza pu-
nog cvetanja i kraja cvetanja. 
Raspon izme|u sorti sa najranijim i najkasnijim
po~etkom cvetanja je bio mali i prose~no je iznosio 5
dana, dok se po godinama kretao od 3 do 10 dana. Va-
riranje izme|u godina sa najranijim cvetanjem (2007.
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Sl. 1. Sorta kajsije Vera
Apricot cultivar Vera
Sl. 2. Sorta kajsije NS-4
Apricot cultivar NS-4
‡ po~etak marta) i najkasnijim cvetanjem (2005. ‡ pr-
va polovina aprila) je bilo znatno ve}e i iznosilo je 26
do 33 dana. Sli~ne odnose isti~e i Vachun (2003), ko-
ji je prou~avaju}i cvetanje 20 sorti kajsije u uslovima
^e{ke u toku {est godina ustanovio da je variranje po-
~etka cvetanja izme|u sorti bilo 3‡9 dana, a izme|u
godina 21‡29 dana. Milatovi} (2005) je u beograd-
skom podru~ju utvrdio znatno ve}e variranje kako iz-
me|u sorti (5‡19 dana), tako i izme|u godina (47‡51
dan), {to se mo`e objasniti ve}im brojem sorti (42),
kao i du`im periodom ispitivanja (10 godina). Iz nave-
denih podataka se mo`e zaklju~iti da na vreme cveta-
nja kajsije ve}i uticaj imaju faktori spolja{nje sredine
(naro~ito temperatura), nego geneti~ka svojstva sorti.
U pogledu trajanja cvetanja me|u ispitivanim
sortama i selekcijama ne postoje zna~ajnije razlike.
Cvetanje je prose~no trajalo od 9,0 dana (Novosadska
rana i NS-5) do 9,6 dana (NS-4), a po godinama je va-
riralo od 6 do 12 dana. Na{i podaci o trajanju cvetanja
u skladu su sa navodima Soltész-a (1996) da je prose~-
no trajanje cvetanja kajsije od 6 do 15 dana. 
Ocena obilnosti cvetanja u odnosu na standard
sortu (Ma|arska najbolja sa prose~nom ocenom 6,1) je
bila vi{a kod ~etiri sorte i selekcije (NS-3, NS-4, No-
vosadska rana i Fru{kogorska rana), a ni`a kod dve
sorte (Vera i Biljana) i jedne selekcije (NS-5). Kod
svih sorti najmanja obilnost cvetanja je zabele`ena u
2005. godini. To se mo`e objasniti pojavom niskih
temperatura u toku februara i marta (apsolutna mini-
malna temperatura u martu je iznosila -18,8 °C), koje
su dovele do izmrzavanja cvetnih pupoljaka kajsije.
Prema vremenu zrenja (Tab. 1) ispitivane sorte i
selekcije se mogu podeliti u tri grupe. Prvu grupu ~ine
dve selekcije, Novosadska rana i Fru{kogorska rana,
koje se odlikuju vrlo ranim sazrevanjem (prose~no
sredinom juna, a u 2007. godini ve} krajem maja).
Drugu grupu ~ine sorte Vera i Biljana i selekcija NS-3
koje sazrevaju srednje pozno, pribli`no u vreme Ma-
|arske najbolje (razlika u zrenju je 2‡3 dana). Tre}u
grupu ~ine sorta NS-4 i selekcija NS-5 koje sazrevaju
pozno, oko 6‡8 dana posle Ma|arske najbolje.
U uslovima beogradskog Podunavlja vreme zre-
nja sorti Vera i Biljana je bilo za oko 10 dana ranije u
odnosu na podatke koje navodi Paunovi} (1996) u
uslovima ^a~ka. Tako|e, ranije zrenje je bilo i kod no-
vosadskih selekcija u odnosu na podatke \uri}a (1986)
u uslovima Vojvodine. Pored razli~itih agroekolo{kih
uslova, mogu}e obja{njenje za ispoljene razlike u vre-
menu zrenja su i vi{e temperature u godinama ispiti-
vanja u odnosu na vi{egodi{nje prose~ne vrednosti, {to
se naro~ito odnosi na 2007. i 2003. godinu.
U ispitivanom periodu najranije zrenje kod svih
sorti je bilo u 2007. godini ‡ od kraja maja do kraja ju-
na, {to je za oko dve nedelje ranije u odnosu na peto-
godi{nji prosek. Najkasnije zrenje kod ve}ine sorti je
bilo u 2006. godini, a kod nekih sorti i u 2005. godini.
Ove dve godine odlikovale su se ni`im srednjim me-
se~nim temperaturama vazduha u periodu od aprila do
jula odnosu na ostale godine ispitivanja. Raspon vre-
mena zrenja sorti po godinama je bio prose~no 20 da-
na. Najmanje variranje (16 dana) je bilo kod sorti Ve-
ra i Biljana, a najve}e kod selekcija ranog zrenja (Fru-
{kogorska rana sa 28 dana i Novosadska rana sa 27 da-
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Cvetanje/Flowering Vreme zrenja/Time of maturing
_______________________________________________________________________________________________
Sorta Po~etak Puno Kraj Trajanje Obilnost Prose~no Najranije Najkasnije
Cultivar Beginning Full End Duration Abundance Average Earliest Latest
(dani/days) (1‡9)
__________________________________________________________________________________________________________________
Novosadska rana 24. 03. 26. 03. 02. 04. 9,0 7,0 16. 06. 29. 05. 25. 06.
Fru{kogorska rana 24. 03. 26. 03. 02. 04. 9,2 6,5 16. 06. 29. 05. 26. 06.
Vera 28. 03. 31. 03. 06. 04. 9,4 5,2 03. 07. 24. 06. 10. 07.
Biljana 28. 03. 31. 03. 06. 04. 9,4 5,8 07. 07. 26. 06. 12. 07.
NS-3 28. 03. 30. 03. 06. 04. 9,4 7,2 08. 07. 25. 06. 18. 07.
NS-5 28. 03. 30. 03. 06. 04. 9,0 5,6 11. 07. 28. 06. 21. 07.
NS-4 29. 03. 01. 04. 07. 04. 9,6 6,8 13. 07. 30. 06. 22. 07.
__________________________________________________________________________________________________________________
Ma|arska najbolja 28. 03. 31. 03. 06. 04. 9,2 6,1 05. 07. 25 .06. 11. 07.
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Tab. 1. Fenolo{ke osobine sorti kajsije (prosek 2003‡2007. god.)
Phenological properties of apricot cultivars (2003‡2007 average)
__________________________________________________________________________________________________________________
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na). Na{i rezultati u skladu su sa navodima Vachuna
(2003), koji isti~e da je u ^e{koj u {estogodi{njem pe-
riodu variranje vremena zrenja sorti kajsije po godina-
ma iznosilo od 13 do 26 dana.
Rodnost prou~avanih sorti i selekcija kajsije u is-
pitivanom periodu je bila zadovoljavaju}a (Tab. 2). Sa
izuzetkom sorte Vera, sve ostale sorte i selekcije su
pokazale ve}u rodnost u odnosu na standard sortu
(Ma|arska najbolja). Najve}e ocene za rodnost dobile
su selekcija NS-3 i sorta NS-4. 
mrzavanja cvetnih pupoljaka u periodu pred cvetanje
(u februaru i martu).
Masa ploda ispitivanih sorti se kretala od 44,7 g
kod sorte Ma|arska najbolja do 62,1 g kod sorte NS-4
(Tab. 3). Sve prou~avane sorte i selekcije su imale
krupniji plod od standarda. Najujedna~enije plodove
po krupno}i je imala selekcija Novosadska rana (Cv =
17,5%), dok je najve}a varijabilnost mase ploda zabe-
le`ena kod selekcije NS-5 (Cv = 28,0%). Oblik ploda
ispitivanih sorti kretao se od okruglastog (Vera, Bilja-
na, Ma|arska najbolja i NS-5), preko ovalnog (Novo-
sadska rana, Fru{kogorska rana, NS-4) do elipti~nog
(NS-3).
Masa ko{tice je bila u intervalu od 2,3 g (Novo-
sadska rana) do 4,1 g (NS-3). Randman mesa je vari-
rao od 91,6% (NS-3) do 95,2% (Fru{kogorska rana). U
odnosu na standard sortu sve nove doma}e sorte i se-
lekcije su imale vi{i randman mesa, osim selekcije
NS-3. Po visokom randmanu posebno se isti~u selek-
cije Novosadska rana i Fru{kogorska rana, kao i sorta
NS-4. 
Rezultati ispitivanja pomolo{kih osobina ploda u
skladu su sa literaturnim podacima (\uri}, 1986; Pau-
novi}, 1996; Keserovi} et al., 2002; \uri}, 2003).
Sadr`aj rastvorljive suve materije kod prou~ava-
nih sorti i selekcija kajsije kretao se od 12,94% kod se-
lekcije Fru{kogorska rana do 17,54% kod selekcije
NS-3 (Tab. 4). Sadr`aj ukupnih {e}era je bio u interv-
alu od 10,03‡12,09%, invernih {e}era 3,96‡5,00%, a
saharoze 5,34‡7,10%. U pore|enju sa standard sortom
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Tab. 2. Rodnost sorti kasije (ocena na skali 0‡5)
Productivity of apricot cultivars (evaluation by 0‡5 scale)
______________________________________________________
Sorta/ Prose~no/
Cultivar 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Average
______________________________________________________ 
Novosadska rana 3,8 4,8 0,1 4,5 2,0 3,0
Fru{kogorska rana 3,3 4,4 0,0 4,5 1,3 2,7
Vera 2,8 3,5 0,2 2,3 3,3 2,4
Biljana 3,3 3,8 0,0 2,5 3,5 2,6
NS-3 3,5 3,6 1,0 4,3 3,9 3,3
NS-5 2,8 3,7 0,4 2,4 3,8 2,6
NS-4 2,8 3,8 1,3 4,4 3,8 3,2
______________________________________________________ 
Ma|arska najbolja 3,0 3,5 0,3 2,3 3,5 2,5
______________________________________________________ 
Analizom podataka o rodnosti po godinama ispi-
tivanja mo`e se uo~iti da su u ~etiri od pet godina do-
bijeni srednji do visoki prinosi. Slab prinos dobijen je
samo u 2005. godini, kao posledica ve} pomenutog iz-
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Novosadska rana 47,0 17,5 45,0 42,5 40,3 1,19 2,3 95,0
Fru{kogorska rana 55,4 19,7 47,5 44,7 42,4 1,20 2,7 95,2
Vera 59,5 27,2 47,4 49,0 44,1 1,04 3,8 93,5
Biljana 52,5 20,3 46,1 46,8 42,3 1,08 3,4 93,4
NS-3 48,9 22,9 49,6 45,4 39,5 1,37 4,1 91,6
NS-5 53,9 28,0 46,4 45,5 41,6 1,14 3,4 93,4
NS-4 62,1 22,9 51,8 48,7 43,8 1,26 3,0 95,1
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Ma|arska najbolja 44,7 14,5 43,8 40,4 43,6 1,09 3,1 92,9
__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta























Tab. 3. Osobine ploda sorti kajsije (prosek 2003‡2007. god.)
Fruit properties of apricot cultivars (2003‡2007 average)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Novosadska rana 14,28 10,48 3,96 6,19 1,49 3,9 3,5 7,4
Fru{kogorska rana 12,94 10,03 4,41 5,34 1,46 3,9 3,6 7,5
Vera 15,36 11,10 4,75 6,03 1,36 4,0 4,0 8,0
Biljana 16,26 11,95 5,00 6,60 1,22 3,8 4,0 7,8
NS-3 17,54 12,09 4,62 7,10 1,35 4,0 4,2 8,2
NS-5 16,47 11,21 4,26 6,60 1,02 3,9 4,1 8,0
NS-4 15,42 10,96 4,14 6,48 1,27 4,6 4,2 8,8
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Ma|arska najbolja 16,02 11,45 4,84 6,28 1,11 3,7 4,1 7,8
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ma|arska najbolja) dve sorte su imale ni`i sadr`aj su-
ve materije i {e}era (Novosadska rana i Fru{kogorska
rana), jedna sorta je imala vi{i sadr`aj (NS-3) dok su
ostale sorte bile pribli`no na nivou standarda. U struk-
turi {e}era kod svih sorti dominirala je saharoza, dok
su invertni {e}eri (glukoza i fruktoza) bili manje zastu-
pljeni. Na{i rezultati o sadr`aju {e}era i njihovom me-
|usobnom odnosu sli~ni su podacima koje navode
Ninkovski (1984), Bassi i Selli (1990), kao i Gurrieri
et al. (2001). 
Sadr`aj kiselina kod ispitivanih sorti se kretao od
1,02% (NS-5) do 1,49% (Novosadska rana). Sa izuzet-
kom selekcije NS-5, sve ostale sorte i selekcije su ima-
le vi{i sadr`aj kiselina od standard sorte. 
Organolepti~ke ocene za izgled ploda kod svih
novih doma}ih sorti i selekcija su bile ve}e u odnosu
na standard (Ma|arska najbolja). U pogledu ukusa me-
sa ve}ina sorti je ocenjena na nivou standarda. Izuze-
tak su samo dve rane selekcije (Novosadska rana i Fru-
{kogorska rana), koje su dobile manje ocene. Po viso-
koj ukupnoj organolepti~koj oceni posebno se isti~e
sorta NS-4. 
Ukupno posmatrano, najbolje rezultate pokazala
je sorta NS-4, koja je pokazala dobru rodnost, izuzet-
no atraktivan plod (velika krupno}a, privla~na boja
poko`ice ‡ osnovna narand`asta boja sa izra`enim do-
punskim rumenilom sa sun~ane strane, kao i dobar
kvalitet mesa). Na osnovu ispoljenih pozitivnih osobi-
na, ona se mo`e preporu~iti za komercijalno gajenje u
beogradskom Podunavlju i drugim podru~jima sa sli~-
nim ekolo{kim uslovima. Zbog vrlo krupnog ploda
ova sorta bi mogla biti prete`no namenjena za stonu
potro{nju. Selekcija NS-3 je pokazala najve}u rodnost
i najvi{i sadr`aj suve materije i {e}era, pa bi mogla bi-
ti interesantna za preradu. Selekcije Novosadska rana
i Fru{kogorska rana bez obzira na neke pozitivne oso-
bine (vrlo rano zrenje, krupan plod) ne mogu se prepo-
ru~iti za gajenje zbog jako izra`ene sklonosti ka opa-
danju plodova pred berbu. Sorte Vera i Biljana, kao i
selekcija NS-5 su po ispoljenim osobinama bile na ni-
vou sorte Ma|arska najbolja, s tim da su imale ne{to
ve}u masu ploda.
Zaklju~ak
Na osnovu petogodi{njih rezultata prou~avanja biolo-
{kih osobina sedam doma}ih sorti i selekcija kajsije u
beogradskom Podunavlju mogu se izvesti slede}i za-
klju~ci:
‡ Prose~no vreme cvetanja je bilo krajem marta i
po~etkom aprila. U odnosu na standard sortu Ma|ar-
sku najbolju, dve sorte kajsije cvetaju ranije, ~etiri
istovremeno, a samo jedna (NS-4) kasnije;
17































Tab. 4. Parametri kvaliteta ploda sorti kajsije (prosek 2003‡2007. god.)
Fruit quality properties of apricot cultivars (2003‡2007 average)
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Hemijski sastav plodova (%)                                                                 Organolepti~ka ocena 
Chemical composition of fruits (%)                                                      Organoleptic evaluation (1‡5)
__________________________________________________________________________________________ 
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‡ Prema vremenu zrenja mogu se izdvojiti tri gru-
pe sorti: rane (Novosadska rana i Fru{kogorska rana),
srednje pozne (Vera, Biljana i NS-3) i pozne (NS-4 i
NS-5);
‡ Rodnost ispitivanih sorti i selekcija je bila ve}a
u odnosu na standard, sa izuzetkom sorte Vera;
‡ Masa ploda svih prou~avanih sorti i selekcija je
bila ve}a u odnosu na sortu Ma|arska najbolja;
‡ Sadr`aj rastvorljive suve materije se kretao u
intervalu 12,94‡17,54%, a ukupnih {e}era 10,03‡
12,09%. Po visokom sadr`aju suve materije i {e}era
isti~e se selekcija NS-3;
‡ Sadr`aj ukupnih kiselina je bio u intervalu
1,02‡1,49% i kod svih sorti (osim NS-5) je bio vi{i u
odnosu na standard;
‡ Organolepti~ke ocene za spolja{nji izgled ploda
kod svih sorti i selekcija su bile vi{e u odnosu na stan-
dard, dok su ocene za ukus mesa bile na nivou standar-
da sa izuzetkom dve rane selekcije koje su dobile ni`e
ocene;
‡ Najbolje rezultate pokazala je sorta NS-4 koja
se isti~e po atraktivnom izgledu plodova, dobroj rod-
nosti i kvalitetu ploda. 
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Properties of seven new apricot cultivars and selecti-
ons in the region of Belgrade during the period of
1995‡2003 were studied. The control cultivar was
‘Hungarian Best’ as the most grown apricot cultivar in
Serbia. The average blooming time of investigated
cultivars was the end of March and the beginning of
April. Considering the time of maturing, three groups
of cultivars could be distinguished: early (‘Novosad-
ska Rana’ and ‘Fru{kogorska Rana’), mid-seasom
(‘Vera’, ‘Biljana’ and ‘NS-3’) and late (NS-4 and NS-
5). The productivity of studied cultivars and selections
was higher in comparison with control cultivar, with
the exception of cultivar ‘Vera’. Fruit weight ranged
from 44.7 g (‘Hungarian Best’) to 62.1 g (‘NS-4’). The
contents of soluble solids, total sugars and total acids
ranged from 12.94‡17.54%, 10.03‡12.09% and
1.02‡1.35% respectively. Generally, the best results
were shown by cv ‘NS-4’, which distinguish itself for
large fruit and attractive appearance, but also good
productivity and fruit quality.
Key words: apricot, cultivars, flowering, maturing,
fruit properties
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